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5. SECTOR EXTERNO 
Febrero 1972 
l. COMERCIO EXTERIOR 
1 Registros de exportación e importación. 
2 Convenios comerciales y de pagos. 
3 Exportación por países de venta y productos. 
4 Exportación, importación y balanza comercial por 
países. 
5 Volumen de la exportación e importación de al-
gunos productos. 
6 Valor de la exportación e importación de algunos 
productos. 
2. BALANZA CAMBIARlA 
1 Resumen del movimiento de cambio extranjero. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G- 5. 2. 2. 
2 Reintegros por exportaciones. Productos. 
3 Pagos por importaciones. 
4 Pagos por servicios. 
5 Financiación externa. 
3. DEUDA EXTERNA 
1 Sector público y privado. 
2 Banco de la República. 
4. TASAS DE CAMBIO 
1 Dólar de los Estados Unidos. 
2 Promedio diario del dólar de los Estados Unidos 
en el mercado de certificados de cambio. 
3 Monedas extranjeras. 
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SECI'OR EXTERNO 
5 . 1 .1 Registros de exportación e importación ( 1) 
(Miles de USS) 
Exportaciones T mnortaclonea 
ReembolsRbles (2) No reembolsables (3) 
Otros Créditos l:iiuten.as Periodo Giro Con ve-
Café pro- Total ordl- ni os 
narlo de 
duetos compen- AID 
(4) sación (5) 
------ ---------
101i7 .............. 312.392 119 .196 431.588 261.983 57.747 85.492 
1!16 353.792 154.171 607.963 363.993 69.758 62.868 
1\169 .............. 356.5;l4 204.331 660 . 855 451.691 67.016 96 .736 
1070 ............... 461 .016 212 . 684 673 . f\99 692 . 01i1 66.302 99 .02~ 
1971 ............... 399.629 233.760 633.3 9 618.06& 38.046 13.000 
196S 1 o tri m ... 79.492 86.271 114.763 76.805 13 .686 20.951 
20 trim ... 92 .359 32.663 124 .912 107 .078 16.992 6.866 
so trim ... 90 .670 44.844 136 . 514 90.080 16.170 10.866 
,¡o trim ... 91.271 41.603 132 .774 91. oso 12 .910 25.187 
1969 1 o trim ... 72.781 46.822 119 .603 94 . 610 14 . 876 26 . 666 
29 trim ... 86.962 66.427 142 .379 106.443 17 .462 20.680 
so h·im ... 88.666 60.608 139 . 173 116 .204 17.767 24.196 
49 lrim ... 108.226 61.474 169.700 184.834 16.922 26.295 
1970 Scpbre .... 47. 179 25.498 72.677 64 .094 3. 346 
Uctuhre .. 20.486 13 .209 33.695 46.766 4 .084 
Novbrc .. . 32.668 14.137 46.690 49 .649 6.073 
Dlcbre .. .. 40.040 16.088 66.12b 49.248 6.246 
1971 Enero .... 26.899 12 .176 87.576 40 . 669 2 .636 
Febrero ... 27.679 17 .260 44 .829 64.774 l. 914 
M arto .... 38.691 26.288 63 .929 62.928 4.213 
,\bri!. .... 28.786 20.817 49.633 61.41G 3 . 244 
Mayo ..... 27 . 461) 19 . 126 41i 576 46 . 348 S.092 
J unio .... . 42.839 19 .069 61.908 60 . 368 2. 884 
Ju lio .... .. 27.912 17.643 46.666 62.699 4.187 
Ago lo ... 47 .800 23 . 220 j 1 020 61.476 2.868 
Sepbr . . 39. 69~ 19.226 68.918 48.299 2. 246 
Octubre .. 27.648 17.713 46.261 49.665 3.387 
Novbre ... 27.460 21.689 49 . 049 60.089 4 . 308 
Dicbre .... 38.473 20. 66:l 69.13G 60.316 3.228 
l!l72 Enero .. ... 41.794 16 . 161 67 .945 1\0.122 3.1-18 
ll 1 Lob MLi ulot~ ov y l!3 eJe la Ley 1• dt: 1\1611 y 61 y 67 del 
Dccr to-Ley 444 de 1967 confirmaron la obligatoriedad de registro 
de t.odaa 11\11 exportaciones e lmportacion . En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (lncomex) aprueba 
lo. m nclonados rE-gistros, previo el cumJJIImlento de determi-
nados requisltoa. (21 Aquellas cuyo pago se efectún a través 
d"l mercado oficial de divieas. (8) Aqu llas cuyo valor no ee 
paga al exterior con dlvisaa tlel mercado oficial. ( 4) ImportA. 
cronee sujetas Rl régimen u ual de pa¡os al exterior, mediante 
el empleo de los denominados "e rtlficados de cambio" y con 
cargo s hu re..erva lnlernllcionales del pala. (6) No se incluyen 
laa lmport.Mionee reembolsables a través de convenios de cré-
dito rec!prOI'o con paises de la ALALC, ni las efectuadas bajo 
elstemas especiales de Importación-exportación. (6) lmporta-
cloo r mholsftblea con cargo a lo. préstamos concedidos por 
el Banco Mundial a las corporaciones financieras, créditos da 
9 .646 
8.488 
















les d! Con em- O trae Total 
Otros importa- Subtotal préstitos Subtotal 
ción- (9) 
(6) exporta- (8) 
ción ('1') 
------------ ---------
26.986 17.012 439.220 48.828 36 .120 84.946 624.168 
16.900 17 .742 521.261 66 . 328 37.316 103.644 624.905 
\1.514 13.663 638.510 70.826 45 .909 116 .736 755.246 
14 .264 24. 7/iO 785.390 100.765 34 .448 185 .21 a 920 .608 
15.271 26.004 710.386 36.871 38. 6i8 'i ·l. 449 784.835 
6.406 3. 716 120.662 20.147 8.909 29.066 149 .618 
4.160 3.636 137.631 18 .686 4.867 23 .643 161.1i4 
2. 61!1 6. 767 126.601 15.174 9.668 24.742 16L243 
3.716 8. 724 136.667 12.321 13 .982 26.803 162.870 
3.333 8. 786 142.169 7.080 7 . Ot\9 14 .129 166.298 
l. 966 S. 727 160.277 22.827 15.306 88.182 188.409 
2.17:1 3.062 l fl3.392 27.039 7.398 84.437 197 .829 
2.048 8.078 182.672 13 . 880 16.167 80. os; 212 .701< 
l. 676 1. 962 70.711 8.641 4.180 12 . 821 83.682 
960 1. 718 61.946 6 .017 8. 640 !l. 667 7l. 608 
l. 027 2 .440 67.740 17 . 421 2.802 2(1. 22a 87 . \l6jj 
79 l. 308 62.727 6 .039 2.083 8.07:! 70.799 
614 l . 339 48 .628 1.826 l. 72ó 8.660 62 .078 
963 l. 318 62 .262 2.204 2.180 4 . 384 66.646 
l. 868 2. 760 72.867 3.091 1.191 4. 282 77.149 
241 1.6!19 57.976 3.385 10 .769 14.161 72.129 
226 l. 206 60.334 3.000 2.608 6. 603 66. !IS7 
1 .72!1 3.142 68 . 271 953 6.3fo8 7. 321 76 . 692 
671 l. 734 69.358 3.664 8.284 6.848 66.206 
882 2. 177 67.687 3.338 2. 184 6.622 63.209 
1.194 6.416 67.966 6.401 2.280 8.681 66.64 7 
2.669 2.861 68.171 1.997 
1 
2.467 4.464 62.626 
2.290 1.602 G8.685 4. 210 2.812 6 . 5~2 65.107 
2.095 1. 265 58.382 1.903 1.225 3.128 61.610 
1. 210 2.323 59.196 3.025 6. 424 9.449 68.644 
bunco11 eurOIJWII y otras llneaa ea¡~ecinlea. (71 Más conocldoe 
como " Plan Vallejo". Dentro de este slatema los lneumos Im-
portados para la producción de bienes de exportación se pa-
gan con parte de loe lngreaos de cambio originados en au venta. 
Comprende también aquellos cuyo reembolao se reallta a t~ 
véa de aistemae de compensación o de cr~lto reciproco. (8) Su 
pago se aeallu mediante la utilización de préatamos o crédltoe 
externos con~lldoe directamente al Importador. los cualee ae 
cancelan PQilerlormente como deudas de capital. (91 Loe princi-
pales concer,toe que incluyen en este rubro son: blenea ln-
troducldOI al pala como Importación de capital extranjero: 
autorizaciones globales concedidas a comoañfaa petroleras "1 
mineras : donaciones, Importaciones temporalea y las efectua--
das por rllplomAtlcoe. FUENTE: Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior (lncomex) y entidades que lo antecedieron. 
5.1.2 onvenios comerciales y de pagos, enero de 1972 
(Miles de USS) 
Paises 






Rumania ... .......................... . . 








































- l. 719 
+21.066 
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SECTOR EXTERNO 
Articulo• 
Aceites crudos de petró-
leu (barriles) ..•... . 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Paises Bajos •........ . 
Reino Uuido ........ .. 
Trinidad y 'fobu¡ro .... . 
Otros paises ...•..... . 
Al¡roclón ain cardar (k¡. ) 
Paises 
Alemania ........•..... 
Reino Un ido ........ .. 
Ot1·os pai a;es .•.....•. . 
Azúcar en bruto (k¡. ) 
Paises 
Estados Unidos .... . .. . 
Otros paises ... ... .. . . 
Café aln tostar (aaeoe 
de 60 k¡.) ......... .. 
Paises 
Alemania ........•..... 
Alemania Oriental .... . 
Bélgica y Luxembur¡o . . 
Canadá ............... . 
Dinamarca . . .. . •. . .... . 
Estados Unidos . . ..... . 
España ............ . .. . 
Finlandia ........ . ... . 
Francia ....•......... . 
Italia ......•.......... . 
Japón ..... . ... . ...... . 
Paises Bajos ......... . 
Polonia ... . ........... . 
Reino Unido ..... . .. .. 
Suecia ...........•.... . 
Suiza .........••....•. . 
Otro• paises ..•...... . 
Fuel-OU (ACPC) (ral. ) 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Otros paises ........ .. 













61 .7 64.380 
80.87 6.296 

























































lliladoa de al¡odón (k¡r.) 
Paises 
Estados Unidos .. ..... . 
Cunadá ........ .... ... . 
Otros paises . .. . . . . . . . 
Madera simplemente aae-
rrada (k¡.) .... .. .. . 
Paises 
Estados Unidos .. . .... . 
Otros t>aíses •.. . . .• . .. 
Plátano• (banano•) (k¡. ) 
Paises 
Alemania ... . . . . ... . .. . 
Estados Unidos . .. ... . . 
Paises Bajos .. . ..... . . 
Otros paises . . . ... .. . . 
Tabaco en rama (k¡.) . . 
Pa ises 
Alemania . . .. . .. .. . . . . . 
E 11tauus Unidos . .. .... . 
PH ises Ba jos .. . . .. . . . . 
Otro11 países ... . . . . .. . 
Tejidos de al¡odón (yar-
das) . ... . . . . . .. .. ... . 
Paises 
Estados Unidos .. .. .. . . 
Otros países ... .. . . . . . 
Amoniaco licuado (k¡. ) 
Cemento Portland (k¡. ) 
Cueros y pieles (pies 
cuadradoa) .... . .... . 
Llantaa (número) ..... . 
Tortas y reslduoe de la 
extracción de aceites 
ve¡etales (k¡.) . . •..... 
Otros productos . . ..... . 









12 .7 11.430 
261.856.652 
66.633.71 5 
49 . 416 . 663 
63. 090 . 627 
92 .716.747 
12 . 656.737 
1 .976.850 
1.484 . 901 
693.698 









7 .420. 760 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1. 3 Comercio exterior. Exportación. Junio de 1971 (1) 
Artlcul011 
A~lua eradoa de petr6· 
leo (barrllea) .. , .... 
Palsea 
Estados Unidos ....... . 
Palees Bajos .....•.... 
Reino Unido .......... . 
Trinidad y Tobago .... . 
Otros paises ..... . ... . 
Al~tod6n a1n eardar (q,) 
Palsea 
Alemania ...••..•.• . .• • 
Reino Unido ........ .. 
Otroa palee. .. .. ..... . 
Aaócaru en bruto (q,) 
Palaea 
Eatadoa Unidos . . .. .. . . 
Otro palaea ... . . . .. . . 
Caf6 aln toatar (aacoa 
de 60 k~r.) .......... . 
Palsea 
Alemania .• . ... .. . , ..• , 
Alemania Oriental •••. . 
Bélglea y Luxemburgo . . 
Canadá ......•.••... , .. 
Dinamarea .. . . , ...... . 
Estados Unidos . .. .. .. . 
España .•.... , , ..... . , . 
Finlandia ............. . 
Francia . , . , • , ..••••... 
Italia • . , .•.• • . , ...... , . 
Japón ........••..•...• 
Pafaea Bajoa ......... .. 
Polonia ....•.. ,, ,, , .. , . 
Reino Unido .......... . 
Suecia . , .... , , ........ . 
Suiza ................. . 
Otroa palee. , ........ . 
Fuel-Oll (ACPC) (ral.) 
Pal .. 
Estados Unldoe , •.•• , • , 
Otroa palsea •......• , . 
Unidades 
netaa 






8.964 . 870 
8.927.000 
a. 927 .ooo 
7(3 . 063 
1(7 .663 
































1 . 026 
662 
466 















Hilados de al~rod6n (kg.) 
Paises 
Estados Unidos ........ . 
Canadá . .... . ......... . 
Otros valses .......... . 
Madera aimplemente aae-
rrada (k¡.) , •.•..... 
Paises 
Estados Unidos .. . ... . . 
Otros paises .. . .. . . .. . . 
Pl4tanoa (bananos) (k~r. ) 
Paises 
Alemania .. . .. . .... • .. . 
Estados Unidos ..... .. . 
Paises Bnjos . . , ... • .... 
Otros paises ...•. . ..... 
Tabaco en rama (k~r.) .. 
Paises 
Alemania . .. .. . ....... . 
Estados Unidos ....... . 
Paises Bajos . . . .... . .. . 
Otros palaes .•........ . 
TeJidos de al¡od6n (yar-
das) .. • ... , , .. , , •.. , . 
Palaea 
Estados Unidos , .... . , . . 
Otros paises . , .•• . ••.. . 
Amoniaco licuado (kr.) 
Cemento Portland (q,) 
Cueros 1 pieles (pies cua-
dradoa) ..•.. , , ...... . 
Llantas (número) •.•.... 
Tortas 'f residuos de la 
extracción de aceites 
veretales (kJ,) ••••• , •. 
Otros productos •.... , •. 
Total (toneladas). , .. , . , 












4 . 644 .718 
7.296. 248 
4 . 120 . 218 
2 . 601.238 
2.149.630 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1. 4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 









u $ (000) 
Exportación (2) 









Alemania Occidental . ... . .. ... 97.870 71.599 154.177 104.267 t 8~:~:~ 
A~~~~i~.~~i·e·~~.~.::::::::::::: 1t~~: t:~~ 14.81~ 9.2~~ _ 1.322 
Bélgica y Luxemburgo......... 25.628 9.590 13.559 8.772 + 8~: 
~t~!~?r~~~~~~::::::::::::::::: s~JH !:~~~ ~t~H 3t~U ~ tu~ 
Finlandia .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 13.106 "t~~~ 19.699 28.652 + 18.552 
Francia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19.232 11.919 21.023 6.5oo + ttn~ 
~~r~~::.:::::::::::::::::::::: ~~:H! 2~.:~~ ~~:H! t!~! + 1::~J: 
Paises Bajos ........ ......... 15.910 12.~~: 105.619 37.917 + 24.938 
Polonia ....................... 45.318 7.630 1.890 1.518 - 6.112 
Portugal .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 393 230 819 455 + 225 
Reino Unido ...... ... ........ 87.133 33.966 27.219 14.326 - 19.680 
Rumania .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2.569 2.062 5.086 8.690 + 1.628 
uecia .... ................ .... 7.738 18.478 68.022 22.715 + 9.287 
Suiza . .. .. .. ...... .... ... . .... 7.199 17.852 8.86~ 2.467 - 14.885 
Yugoslavia .................... 8.820 5.441 10.209 7.487 + 2.046 
Unión oviéticn . .. .. .. .. .. .. . 2.687 1.241 12.100 14.531. + 13.290 
Otros pn ls~ot~;: :: ::: : : : :: : : : : : 1----:8:-:-5-:-4 .-=:~~=-~ --1·---27-7-.!!;~!~:'---1---6..!.~;~ ~: ~c.;:~;--.-¡---3-2~;;...:-"~-~:;;..._-1---!!...-,-=:.:..;: ::..:::~~--1 
Norteamérlca 
~:ra'd~~ ü~ ¡J¿~ · : : : : : : : : : : : : :: : 1 __ __;~::.:;~:..:.+.:..;J~~:.:~ __ 1 ___ 4.:..:~:.:~:..:.: .:..:!~:.:~;,___ 1 __ ....:1..:.·=-6~:.:~:..:.:=-~~:;.:~:...-- l----=2:.::2=-~;...:: ~:..;~..:..¡. ___ 1 ___ =--=1..:..~2::.;2 :~~..;.¡=-: __ 1 
Total................ 1.075.228 422.889 1.687.178 237.871 -185.018 
Centroamérica 1 Antlllaa 
A ntillns Holandesas ...... .... . 
B('rmuclns .................... . 
Barbudos .. .... ........ ...... . 
Bnhamns-Talas ............... . 
Costa Rica .................. . 


























8 ¡ 16: 
+ 2.085 
+ 1.664 
n~~~:::::~: ~~~t.á.~i.c~~. ::::::::.:: 645 91 1.200 986 + 896 
.Jnmnicn .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . 5. 784 610 760 406 = 16 .~~: \ftlxico . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 27.518 16 .560 84.048 1.556 + l. SU 
Ni ca rngua .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 18 61 2. 806 l. 369 + 82 ~~~~~áRic·o"·:::::::::::::::::: ~J~: ~J~~ ~~:~~i :::~~ + 2.567 
Repúblicn Domlnicann .. .. .. .. 6.802 64 8.969 1.060 + 996 
El Snlvndor .. . .. .. .. . .. .. .. . .. S 7 1.251 646 + 689 
Trinidad y Tobngo............. 6.4 60 665 6.253 846 ¡ 8 j;~ Otros p~~s .................. 1 ___ ~1~.4~9~6~-l---~~26~6~-·l---~6~7~·~13~8~-·l---~3~·~4~92~--~--~~~~-l 
Total................ 61.879 24.216 292.292 24.261 + 41 
Suram~rlca 
Argentina ................. ... 81.041 14.496 87.784 11.614 - 2.982 
Brasil .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 10.866 4.466 62.698 1.409 - 8.047 
Chile .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 4.886 10.868 18.771 6.224 - 6.144 
Ecuador...................... 21.376 9.985 82.139 7.926 - 2.089 
Perú .............. ........... 40.486 9.840 167.086 21.749 + 11.909 
Uruguay .. . .. .. . . .. .. . .. .. .... 2.857 3.208 226 89 - 8.114 
Venezuela .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 61.602 9.528 65.028 5.099 - 4.424 
ou~ pal~s ··················1---~-6~5~2;___1----~81~5;,___1---~·~·~"~4~-·1----~~~8~--1--~+~~~~~3~-1 
Total................ 182.466 62.166 878.180 64.008 - 8.168 
Asia 
Filipinas .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 8 1 61 85 t 8~~ Hong-Kong .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 67 82 26 479 
Singapur .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 6.294 1.980 O () = 8t99:~ Japón . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. 161.647 68.478 86.871 20.508 
tfalasia Británica . . . . . . . . . . . . 282 808 O O - 808 
Otr~ pal~s ... ............... 1 ___ ~1~.3~8~8 __ 1 ____ ~~~9~_1 __ ~--=~~·~41~6~--l---~~93:..1~~~--~+~-~"~2~-l 
Total................ 158.681 56.446 86.863 21.953 - 84.493 
A frica 
Argelia ...................... . 101 48 
M adagascar .................. . 
Marruecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~- -- 855 191 
Unión Sud-Africana .. .. . .. .. . 2.887 822 283 201 
Túnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- 101 47 
Otros paises ....•......•...... l---~-..::6-~l--~---=8=--·l---~1~·.::.:65::..:8~-·l----~14:..:.6:__ 













Australia ..........•.......... 1.251 388 20 25 - 868 
Nueva Zelnndla ..........•.... 45 25 20.994 l. 668 + l. 648 
No especificados .... ........ .. 12 18 - - - 18 
Total................ 1.308 426 21.014 1.693 + 1.267 
¡~-----------l-----------~ll-------------1-----------~ll-------------l 
Gran total.......... 1.887.809 844.021 2.970.205 661.148 -182.878 
(l) Datoa del De¡¡artamento Admlnl.Jtratlvo .Nacional de Estadlatlca. (2) .No incluye oro ni petróleo. 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1. 4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Paises 
Europa 
Junio de 1971 (1) 
Importllción 






E xportació n (2) 









Alemania Occidental ...... • • ·•. u . 248 7. 256 14. 6S3 9. 906 + 2. 650 
Alemania Oriental . . • • . • . . • . . . 696 757 1. 824 1. 601 + 844 
Austria . . . . • . • . • • . . . . . • . • • . . . 207 1 SS 133 
Bélgica y Luxemburgo........ 3 . 357 855 1.105 1. 072 + 217 
Checoslovaquia ••.....•••.... · 310 149 113 114 35 
Dinamarca •......•.•.... ·•... 258 480 453 467 13 
España .•... • • · · ... • · ·. • · · · · • · 4. 908 2. 542 692 339 2 . 203 
Finlandia • ·. · • . · ·. · ·. · · · · · · · · 701 563 847 854 + 291 
Francia ....•••.......•... ·•·· 2.714 2.169 2.240 757 1.412 
Hungria ••••.••.....•.. · • .• •. . 3 12 886 231 + 219 
Italia ..•...••.• ·. • ·. • ·. · · ·• · · 1. 429 3. 362 464 494 2. 868 
Noruega . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 52 2S 617 S2S + 300 
Paises Bajos .. ............... 1.580 l.S38 7.401 S.l86 + 1.847 
Polonia .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 9 1S 2.974 2.249 + 2.2:l6 
Portugal . . • . • • . • . . . . . • . . • • • . • 6 3 3 
Reino Unido................. 4 . 280 3 .770 3.228 1.980 1.790 
Rumania .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 610 120 618 3S8 + 218 
Suecia . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. 643 1.282 86.429 2.496 + 1.214 
Suiza . . . .. .. • .. .. .. . .. . .. • .. . 582 l. 827 324 433 l. 39
8
4
6 Yugoslavia • • . • . • • . • . • • • . . • . . . 76 86 
Unión Soviética .. . .. . • • .. .. . 61 98 98 
o~~ P~~ •••••••••••••••••• 1_~~~~~8~-l~~~~75~6~~~-~~~2~.6=8~4~-l~~~~~"~4~~~-~-+~~~2~~~-l 
Total.. ...... ...... . 86.636 26 . 893 75.932 27.193 + 300 
Norteamérica 
~~ ri~~~·:::::::::::::: : ,_~~~6~~~·~~~~~~- ~ ~~8~~~:~r~J~~i-~~~9~:~:=~=~~~-~~~~2~8~·~:~:~~~-~~~6~.~~~~-~ 
Total .. ... .. • .. ... • • 71.407 83 .609 101.121 27.867 6.742 
Centroamérlca 1 AntUlaa 
Antillas Holandesas .. .. .. .... 226 77 3.916 S16 + 239 
Bet·mtJdas . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . o 4 4 
Barbados .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 101 14 + 14 
Bahamn11-lslas .......•..•••... 
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6. 282 864 + S60 
Guatemala .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. O O 699 128 + 128 
Honduras Brit.únicas ........•. 
Honduras . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . 79 73 + 73 
Jamaica .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 782 96 26 30 66 
M 'xico .••.•.•........... . ••.. l . 668 1. 026 229 79 9-17 
Nicaragua . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . O O 14 80 + 30 
Panamá .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 111 2 4 3.049 412 + 128 
P •Jerto Rico .. . .. .. . .. .. • .. .. . 67 267 769 461 + 194 
República Dominicana .. .. . .. . 1.700 6 737 179 + 178 
El Salvador .. . .. . .. . . .. .. .. .. 465 120 + 120 
Trinidad y Tobago . . . . . . • . . . . . 948 56 45 56 
O~oa pa~es ··················I-~~~~~~~~~-~~~~~4~~~-~~~7~·~"~8~~~-~~~~3~78~~~-~~+~~3_7 __ 4~-
Total .. .. .. . .. . .. .. . 5.495 1.8U 2S.S38 2.880 + 806 
Suramérica 
Argentina .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. 2.067 855 2 . 460 1.002 + 147 
Brasil .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • 660 478 969 881 92 
Chile .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 4. 296 l. 066 l. 604 576 480 
Ecuador .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 3. 176 l. 728 2 . 813 884 844 
Perú .. .. .... .. . ... .. .. .... .. . 2.324 7S9 26.998 2.168 + l.·U9 
Uruguay .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • 680 689 7 7 682 
Venezuela.................... 6.924 1.469 2.591 36S 1.106 
O~oa vab~ .•.•.....••.•••••. 1_~~~~8~4~~1-~~~~·~o~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~·l-~~+~~-4~6~-l 
Total ...... . ........ 19.050 7.049 88.001 li.467 1.692 
Asia 
Filipinas ••..•.••• •. ••••••.••• 
Hong-Kong • . . • • . . . . . • • • • • • • • . 4 4 47 + 48 
Singapur .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. . 594 226 226 
Japón .. . .. . .. .. .. .... .. . ... .. 16.817 4.884 1.057 1.62S 3.811 
Malasia Británica . . . • . . . • . . . . . 66 37 37 
O~oa pab~ .. •••....••••...•. 1_~~~~7~1~~~-~~~~9~8~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~H~~i-~~+~~~3~2~-l Total ....... ........ 17 . 651 6.199 1.182 1.700 8.499 
A frica 
Argelia ...................... . 
Madagascar ••..............•. 
Marruecos .....••..•..••••.... 
165 85 + 86 
Unión Sud-Africana .. .. .. . .. . 11 11 + 11 
Túnez • . . . • • • • • • • . . . . . . • • . • . • . 60 27 + 27 
Otros v~~ .• . ............... 1_~~~~~~-l·~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~16~~·l-~~+~~~1~6~-l Total .. . .. . .. .. .. • .. 345 139 + 139 
Oceanla 
Australia •• .••.••........ . .... 1.019 169 18 18 161 
Nueva Zelandla .•....•...•... 
No especificados ... .•... . . .. .. 1_~-~~~~-l-~~~~~-~-l-~~~~-=-~-1-~~~-~~~·1-~~+~~~~-1 
Total 1.019 169 20 21 l ·IR 
Gran ~~~¡::::::::::: l---l-ól;..; ...... 15-:-:8:--~¡ 74 .748 287.989 16.007 9. 736 
(1) Datos del D€:pattameuto Admlnt.t.nttivo Nwonal de Eatadb tica. {2) No ineluye oro ni petróleo. 
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Banano Café Oro Petróleo 
Periodo 
Toneladas métricas brutas Toneladas Sacos de Onzaa Miles de métricas barrilea 
brutas 60 kg. troy (2) 
1.960 ........................... 939.608 4.608 .892 143.811 4.480.667 -- 28 . 269 
1951 ...... ... ........ .......... l. 062.664 6.189.464 164.472 4. 798.522 627 .123 32 .237 
1962 .......................... . l . 068.622 4.986. 719 152.686 5. 032 .066 269.214 81 .162 
1963 ........... ................ 1.616. 262 6.292.278 196.220 6.632 . 329 267.826 32 . 069 
1964 ... ......... . .............. 1.892. 964 4. 980 .668 195.706 6.763.819 339.376 30.409 
1965 .......................... . 1.714.786 4.600.863 209.621 6. 867.229 364.039 26.380 
1966 ......................... .. l. 727.846 6.026. 787 215.879 6. 069.367 419.221 28.989 
1967 ........................... 1. 469.686 4 . 915 . 424 184.068 4.823 .733 114.674 28.404 
1968 ........................... 1.038.412 4 .772.696 174.108 6 . 440.662 -- 24.889 
1969 ....... .. .................. 991.610 6.393.611 203.334 6 . 413. 382 -- 28.366 
1960 ........................... l. 209.636 6 .805 . 436 190.714 6 . 937. 749 -- 31.332 
1961 .... . ...................... 1.441.026 6. 264.604 206.631 6.660.846 -- 27 . 630 
1962 ........................... 1.425.391 6.068.072 147.089 6.661.460 -- 24.311 
1963 ............. . ............. 1.149.680 6. 636. 72R 202.694 6.132 .316 -- 31.171 
1964 ........................... 1.496.492 6.000.789 171.671 6.412 . 116 -- 30.712 
1966 .......................... . 1.074.486 7. 692.068 263.464 6. 636.083 -- 40 .682 
1966 ............................ l. 804.247 7. 23!). 629 310.864 6.664. 618 -- 35.676 
1967 ........... ......... ..... .. 1 . 226.217 7.000 . 667 361.767 6 . 091 . 536 -- 31.148 
1968 ........................... l. 492.110 6. 668 . 630 401.662 6. 687.904 -- 18 .448 
1969 .................. ......... l. 720.456 7. 700.762 369.288 6 .477 .6!l8 108.799 29.863 
1970 p .......................... l. 837.809 7.471.286 290.653 6. 397.227 226.776 83.401 
1971 Febrero ............... 166.371 509. 170 19 .311 427.660 -- l . 925 
Marzo ................. . 232.795 705.886 ] 9 . 268 663.601 -- 2.960 
Abril ................... 206 . 436 l. 09!i. 491 22.111 384.769 -- 3.279 
Mayo ............ ..... .. 182. 111 646.853 23.217 613.5fi0 -- l. 946 
Junio .................. . 161.168 620.678 19.779 743.053 -- 2.082 
(1) Deprll'tnmento Administrativo Nacional de Estadistica. (2) Ba rriles de 42 ~~:alones US. 
5 .l. 6 Comercio exterior. Valor (1) 




(CIF) (Excluye oro) 
1960 ............................ 864.678 395.683 
1961 ........................... 419.000 463 .297 
1962 ........................... 416 .363 473 .252 
1963 ........................... 646.723 696. 132 
1964 ........................... 671.779 667.137 
1965 ........................... 669 .291 583.897 
1966 ............. ............... 657. 193 1)37. 009 
1967 ........................... 482 .676 607.11 1 
1968 ........................... 899.932 460.7 15 
1969 ..................... ...... 415.688 473 . 004 
1960 ........................... 518.585 464 .578 
1961 ........................... 667.129 434 .467 
1962 ........................ .. . 640.361 463.403 
1963 ........................... 506.023 446.667 
1964 ........................... 586.291 548.136 
1966 ........................... 468.602 639. 144 
1966 ................... ........ 674 .1116 607.691 
1967 ........................... 496 .908 609.880 
1968 .......................... . 643.260 568.276 
191\11 ........................... 6fló. 27!1 607 . fiO!; 
1970 p .............. ... ......... 844.021 723.614 
1971 Febrero ................ 76.874 44.643 
Marzo .................. 75.271 71.334 
Abril ................... 80.068 66.563 
1\iayo ................... 77.400 60.056 
Junio ................... 74.743 69.279 
(l) DevarUiaumto Admioiatrativo .Nacional de Eatadática.. 
Febrero 1972 
Banano Café 
9 .579 307.922 
8.778 369.782 
9 .231 379.882 
11.600 492 . 266 
18.209 660.162 
16.849 487.386 
28 .090 413 . 065 
26 .222 388.788 
16.496 :164 . 614 




13 . 257 303.006 
12.406 394.228 
18.620 343.901 
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5. 2 .1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(Miles de lJS$) 
Ingresos 
Compra de 
Periodo Expo~ capital Servieiot~ Finan-
e iones Petróleo 1 elación 
(1) oro nuev:o (8) (4) (2) 
1967 ........................... 436.873 24.604 171.289 367.950 
1968 •..•.....••....•......••... 492.678 30.977 123.865 262.236 
1969 ·•·•····•·•·······•·•·••·•· 540.1)60 22.318 124.995 267.642 1970 ........................... 642 .ó/\4 27.991 129.398 81~.1ílí9 
1971 .......................... 656.438 22.198 129.973 380.188 
1968 19 trimestre ........ 101.619 8.161 82.080 68.198 
20 trimestre ........ 139.496 8.770 26.667 69.496 
so trimestre ........ 116.488 8.462 29.661 62.202 
.(o trimestre ........ 186.130 6.694 36.007 62.840 
1969 1 o trimestre ........ 114.097 (1.249 28.670 53.896 
20 trimestre ........ 126.226 6. 819 29.735 65.007 
so trimestre ........ 141.980 4.818 82.100 71 .094 
40 trimestre ........ 157.748 4.927 84.690 67.646 
1970 Noviembre .......... 40.776 1.966 9.766 17.967 
Diciembre .......... 76.989 l. 661 13.745 30.887 
1971 Enero ................ 42.196 l. 722 9 .166r 36.812r 
Febrero .............. 87.604 1.901 9.039r 22. 868r 
Marzo ................ 66.769 2.113 9. 720r 26.0g0r 
Abril .................. 61.841 8.509 9. 859r 85. 88Sr 
Mayo ................... 47.708 l. 688 9.105r 36.026r 
Junio .................. 60.347 2.238 11.900T 82.3571 
Julio ................... 61.109 1.864 ~1. 1600' 20.810 Agosto ........... _. 68.612 769 14.961 22.292 
Septiembre ......... 66.792 2.63~ 8.969 39. 2ó3r Octubre .............. 63.829 96 12.678 26.284 
Noviembre .......... ~8.288 1.6215 11.946 41.81'8' 
Diciembre ........... 82.894 1.690 11.660 40.2-20r 
1972 Enero ................. 46. !77 838 10. 22'8 SS .367 
(1) RelnleKros definltlvoe y anticipados al Banco de la República, 
cuyo detalle por principales productos aparece en el cuadro 5. 2. 2. 
(2) Adquisición de las divi8W! que traen al pala las eompañlu 
petroleras para aufrasrar aua Kaatos !ocalea. Hasta el 30 de 
junio de 1968 el Banco de la República adquirió el oro de nue-
va producción, paa-ando en pesos la totalidad de lu compras a 
los pequeños productores y parcialmente en moneda extranjera a 
loa grandes productores. Hasta esta fecha todas las compras de 
oro se incorporaron directamente a las reservas Jntemaclonalea, 
computadas al precio oficial de US$ 35 la onza troy. Entre julio 
de 1968 y mayo de 1969 el Banco acumuló las eompraa para lue-
lfO exportar el oro a mercados libres, Incorporando a las reservu 
las divlaaa provenientes de tales ventas. El mayor ln¡rreso obte-
nido por razón de la diferencia de precios 1e entrega a 108 p~ 
Egresos 
Importa- Petróleo Servicios Finan-
Total clones para refi- elación Total (6) nación (7) (8) (6) 
999.155 448.911 ~9.017 122.763 399.251 999.932 
90'9.155 419.854 38.961 182.143 205 . 480 846.438 
944.900 474.488 83.434 198.928 198.404 905.254 
1.113.1502 668 .097 40.427 260.081 2fi4 . 701\ 1.113.311 
1.188. 797 612.661 39.768 265.460 263.103 1.180. 992 
2{)9.908 111.466 8.590 41.015 76.653 237.723 
244.428 104.836 8.669 42.162 49.671 205.227 
216.748 98.931 9.300 52.344 46.846 206.420 
239.071 104.628 12.602 46.632 33.311 19i.068 
202.811 103.738 9.727 34.998 68.510 20'6. 978 
227.26 119.057 8.070 49.636 li l. 979 228.642 
249.992 119.650 7. 764 66.122 46 . 257 228. 79~ 
264.811 132.043 7.873 68.272 42.668 240.84 
7'0.462 46.272 3.614 22.616 12.140 83.441 
122.132 66.202 3.932 26.141 29.090 124.365 
89. 385r 44 .82gr 8.628 14. 549r 18. 202r 80. 70'8r 
71.412r 49. &50'r 2. 767 17 .90ir 23.481 98. 795r 
93. 692r 60. 402r 3. 441 26. 302r 23 .116r 118.261r 
100. 642r 62. 670r 2 . 699 21.100r 22.301r 98. 770r 
94 .622r 62. 607r 4 .852r 2Z.108r 23.877r 103.444r 
106. 842r 48 .142r 2.108 24. 87ór 28. 980r 104 .105r 
84.173 43. 95Q 6.127 26.068 19 . 310 94.464 
96.624 63. a17 -- 21.097 18.000 92.914 
107. 684r rJ5. 76~r 3.829 24. 640r 1G.692r 100.914r 
93.705 60.651 6.306 18.147 16.835 90.938 
113. 71}2 48.646 8 . 032 19.602 19.238 90.413 
135. $64r 52.135 2.990 29.065 38. 076r 117.266 
91.405 4'4.465 3.691 18.548 25.312 92. Q01 
ductores del metal. A "arlir de junio de 1969 se está incor(>o-
rando menaualmente a las reservas internacionales el 20% 
de estas compras. (3) Compras de divisas provenientes del pago 
de regallaa, lmvuestos. gastos de turistas extranjeros, transpor-
tes internacionales, fletes y demás servicios al exterior. ( 4) In-
gresos provenientes de préstamos, inversiones y demás formaa 
de capital para flnllnclar lae reservas Internacionales. Véase 
cuadro 6.2.6. (5) En el cuarlro 6.2.3 aparecen las ngn1paciones 
más importantes en lo relntivo a la forma de pago. (6) Co-
rresponde a la parte pagndera en dtvisns de las compras 
internas de petróleo crudo para refinación en el pala. (7) Pa-
ra mayor detalle véase cuadro 6.2.4. J8) Corresponde a la 
cancelación de préstamos y otras aali as de capital. Véase 
cuadro 6.2.5. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G - 5. 2. 2 
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5 . 2. 2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Miles de US$) 
Otroil productos 
Periodo Café 
Oonfecci~ Cueros y 
Banano Algodón Azúcar Tabaco Maderas 
nea textiles pieles 
1967 ......................... 318.813 19.178 19.607 15.947 8.923 5.072 4.526 8.635 
1968 ........................ 314.144 16.671 33.696 22.036 16.043 7.072 5.647 6.276 
1969 ........................ 332.863 18.669 86.418 17.496 15.132 9.145 7.204 8.668 
1970 ......................... 405.643 17.704 38.646 21.887 21.1120 11.799 6.341 7.010 
1971 ......................... 368.610 17.943 35 . 033 26.G36 35.969 1S.l92 6 . 651 7.519 
1968 ¡o trimestre ..... 68.337 3.667 6.492 8.611 8.451 631 1.069 1.866 
20 trimestre ...... 93.661 4.562 9. 739 4.733 3.912 1.002 1.820 1.696 
so trimestre ..... 71.999 3. 474 7.844 8 . 606 2.323 2.356 l. 233 1.224 
40 trimestre ..... 80.147 3.988 9.620 6.186 6.367 3.083 1.625 1.992 
1969 1 o trimestre ..... 67.838 3.879 10.899 2.929 1.876 l. 260 1.647 2.029 
20 trimestre ..... 71.179 6.867 12.173 4.876 5.902 948 2.477 2.881 
30 trimestre ... .. 90.410 4. 236 9.126 4.744 4.4&$ 8.734 1.632 2.136 
40 trimestre ..... 103.426 4.678 4.216 4.946 2.898 8.203 1.648 2.112 
1970 Agosto .............. 19.814 1.137 2.284 a 5o 3.208 705 411 480 
Septiembre ...... . 24 .972 1.611 S. 738 1.119 2.Qt0 687 41~ 811 
Octubre .. ... ...... . 38.376 1.189 1.270 1.604 1.65~ 1.989 918 640 
Noviemb1·e ....... 19 .694 1.604 8.127 1.171 3.89 1.692 683 848 
Diciemb-re ........ 60.361 1.276 7. 701 2.569 960 682 97~ 472 
1971 Enero ............... 26.206 1.137 4. 762 -'161 216 394 297 846 
Febrero .... ..... .. . 22.162 l. 783 l. 929 379 2.666 297 430 438 
Marzo .......... .... 29.008 1.369 a. 300 2.921 1.988 700 847 676 
Abril ........... . ... 82.024 1.260 2.407 1.851 2. 792 684 1.206 807 
Mayo ............... .. 27.187 1.667 889 2.153 1.447 1.U9 966 493 
Junio ................ 81.462 l. 346 8.603 1.467 6.670 760 664 822 
Julio ................. 29.842 1.0'34 942 1.048 •• 781 1.8U ~48 454 
Agosto .............. 29.292 924 2.883 2.040 3.984 1.92~ 407 601 
Septiembre ....... 36.170 984 1.897 1.967 1.861 98 618 610 
Octubre ............ 28.176 885 1.487 4.292 á. 805 2.Q80 2~5 813 Noviembre ........ 32.216 l. 796 ~.134 1.&06 2, 714 1.408 4 1 6~8 Diciembt·e ......... 84.931 8.829 6. 910 8. 77 5.656 1.102 618 8 2 
1972 Enero ............... 32.324 700 3. 607 537 144 106 802 895 
Otros r;¡roductoe 
Pertodo Manufactu- Total 
Ganado ras mecA- Productos Animales Productos 
vacu no Cemento nicl\8 y farma- Subtotal 
y carne m~;tálicaa ééutlcós diversos diveraoa 
1967 ......................... 4 .072 8.269 5. 624 1.6~6 1.627 28.890 
'l"' 486.873 1968 ........................ 4. 471 3. 978 6. 731 2.378 4.888 61.1~9 17 . 434 492.678 1969 ........................ 10 .970 a. 229 8.720 8 . 081 11.084 52.5 7 20 .197 640 . 050 1!170 ..................... .. 29 . 273 !! . 446 11.000 9.274 6.146 61l .7 11i 28 . 011 642.554 
1971 ......................... 42.876 2. 721 16 .470 17 .1!17 9.093 67.648 29 . 886 666.446 
1968 to trimestre .... . 2.125 963 1.191 688 727 7. 372 3$.182 101.519 
2o trimestre .... . 700 690 1.376 6!6 1.080 14.021 46.886 139.496 
30 trimestre .... . 628 1.137 1.298 466 1.097 11.849 4,.484 116.438 
40 trimestre .... . 1.018 1.298 1.866 669 1.484 17.907 6 .988 taa.t3o 
1969 1 o trimestre ..... 1.653 836 1.973 1.624 918 14 . 896 .. ,.269 114.097 
20 trimestre ..... 2.447 643 2.438 2.194 1.749 10.951 6 .046 126 . 226 
so tt·imestre .... . 4. 790 524 1.927 2.156 1.757 10.354 5~ .570 141.980 
40 trimestre .... . 2.080 l. 226 2.382 2.108 6.660 16.366 54.822 157.748 
1970 Agosto .............. S. 784 186 683 582 424 6.262 11.831 a9 . 145 Sepliembre ..... 1.114 236 932 1.048 468 5.616 1 .208 44.175 
Octubre ............ 6.464 89 1.133 1.000 413 6.806 2 .668 61.039 
Noviembre ....... 3.175 189 1.281 1.196 420 8.100 21.081 40.775 
Diciembre ........ 2.093 267 1.157 557 620 6 .417 2 .628 75.989 
1971 Enero .............. 2.933 37 706 217 2-t4 6.472 l ... 42.196 Febrero ........ ... . 2.739 109 1 020 969 2!11 2.613 1 .462 37.604 
Marzo .............. 6.684 134 1.191 579 6~9 6.699 2 .766 66.769 Abril. .............. l. 770 262 1.013 670 6 7 4.608 1 . 817 61.841 
Mayo ................ 8. 668 394 1.507 1.18~ 786 4.686 20.671 47.708 
Junio ................ á.347 834 2.037 s.o2S 690 5.283 28.8811 60.847 
Julio ............... .. 3.019 178 969 2.2tt &94 4. 718 2\.2&'7 61.109 
Agosto .............. 3 .841 346 l. 264r 1.$TO 1.043 8.403r 29. 828r 58.620r 
Septiembre ....... 2. 723 816 l. 269 1.671 1.888 4. 480 20.622 66.792 
Octubre ............ 2.949 244 1.432 1.42~ 849 5.769 2G. 663 63.829 
Noviembre ........ 2.012 216 1.632 1.962 931 6.113 26.022 68.238 
Diciembre ......... 8.190 152 1.430 1. 't6S 810 8.897 47.468 82.894 
1972 Enero .............. .. 1.071 2S6 840 654 528 6.384 14. &S3 46.977 
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5. 2. 3 Pagos por importaciones 
(MIIea de USS) 
Siatemu t!lll)e-
Giro ordinario Convenloa bl- cialet de lmpor-
Período lateralea de taclón-expor-
(1) pagoa tación (2) (8) 
1967 ........................ 343.369 28.147 6.126 
1968 ........................ 249.004 69.712 10.706 
969 ........................ 321.388 63. 9S4 9 . 291 
1!17() ........................ ~llfi . llll7 líR.311l 9 . 6R3 
1971 ........................ 487.946 48.624 13.436 
1968 1 o trimestre ..... 67 . 639 19 . 682 1.601 
20 trimestre ... .. 61.779 14 . 740 2.670 
30 trimestre .... 66.665 13 .362 2.924 
40 trimestre ..... 73.031 12.028 3.611 
1969 1 o trimestre .... . 76.697 14 . 716 881 
20 t ri mestre .... 82.967 16 .979 2.068 
so trimestre .... 79.708 10 .868 2.623 
40 trimestre ... .. 83.016 21.372 3.729 
19i0 Octubre ............ 39.989 6 . 298 681 
Nuvaembre ....... 33 . 621 2. 861 1.04 3 
Diciembre ....... 48.968 4.938 987 
1971 Enero ............ .. 3l.lllr 6.018r 81í2 
Febrero ........... . 37. 993r 2. 970r 694 
Marzo ............. . 46.113r 6 . 144r 1.848 
Abril.. ............ 39. 098r 3. 882r 469 
Mayo ............... 37. 722r G. 823r 1.016 
J unio .............. . 38. 222r 3. 314r 1.682 
Julio ................. 35.779 2 .948 869 
Agosto ............. 46.838 2.929 968 
Septiembre ...... 48.066r 2. 962r 1 . 452 
Octubre ............ 39.626 4.382 2.176 
Noviembre ....... 43.168 3. 368 763 
Diciembre ........ 44.279 4. 794 878 
1972 Enero ............... 31.446 11 .138 808 
\1) lmvortacionet. 'ujetaa al ré¡rimen común de va¡roa, esto ee 
reembolsables med ·ante el uao de "Certlfleadoe de Carnblo", 
con carao a lu ret.ervaa lntemaclonalea del pala y aln afectar 
•peclflc.&me•lte al~<temaa de financiación externa ni cuentas 
de patees con lo., cuales ae ban celebrado convenios de com-
peneacl6n. (2) Re<>mbolaables dentro de laa cuentaa de conv• 
nloe b•la lerlllea dt r.aKoa. (Sl Máe conoddoa como "Plan Va-
llejo" . Dentro de P.Ste eiatema loa lnaumoa lmportadoe para 
la producel6·. de bienes eJe exportación ae pa¡an con parte 
de loa ln¡r...oe de cambio orlglnadoe en IU venta al exterior. 
AID BIRF Créditoa Banco 
de la Total 
(j) (6) República 
(6) 
68.810 6.696 8.274 448.911 
77.969 18 .081 9 .392 419 .864 
66 . 031 8.6,16 G. 29R 474.488 
81.876 12.468 666 61í8.097 
49.346 13.410 -- 612. 661 
24.902 6 .886 2.066 111.466 
19 .984 4.028 1.639 104 . 836 
20.492 1.964 8.634 98 .931 
12.681 1.208 2.164 104.623 
8. 724 l. 626 2.196 103.738 
18.369 2.262 1.422 119 .067 
22.833 2 .436 1.182 119 . 660 
21.106 2.323 498 132.043 
6.090 2.182 IG 64 .266 
6 .918 1.929 10 46 .272 
8.610 l. 663 36 66 .202 
8.264 4 . OR4 
--




6 .630 667 -- 60. 402r 
7.669 1. 672 
--
62. 670r 
6. 600 446 
--
62. 607r 




2.477 Gló -- 63.817 
2. 726 668 -- 66. 763r 




716 1.468 -- 62.136 
S89 676 -- 44 .455 
(4) lmportai' IOII4lll reenabohud.JIIll con car¡o a loa préstamos 
concedidos 1>0' h1 Agencia para el Desarrollo Tnternarlonal 
(AID). (6) Corresponde a las Importaciones reembolaables 
con cargo a loa préatamoe conct!(iidoe I)Or el Banco Interna-
cional de Reconstrucción '1 Fomento (Banco Mundial) a lu 
cori)OrRciones flnancleru. loa cuales son admlnlstradoe I)Or el 
Banco de la ReJlúbllca. (6) Importaciones reembolsables median-
te la utlliución de llneaa de crédito abierta• a favor del Ban-
co de la Rep6bllca por bancoa europeos 1 al¡p.mu cuaa pro-
ductoru de vehleul01 '1 maquinaria a¡rlcola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(Miles de USS) 
Intereses 
Banco 
Período Fletes Deuda Deudn de la 
privada pública República 
----
1967 ......................... .. so. 296 (1) (1) 11.202 
L968 ....................... ... 86.739 12.116 24.617 7.067 
1969 ......................... . 39 . 6:l0 31.681 27.806 2. 841 
11170 ......................... 411 . \lllñ 47 . 721í :!41 . ñRil 7 . 2RF. 
1971 ........................... 48.060 49.666 39.020 8.201 
1968 1 o trimestre ....... 6.604 4 . 268 6 . 17R 1 .963 
20 trimestre ....... 7.088 2.860 6.877 1 .667 
30 trimestre ........ 11.741 2. 3S3 6.643 1.684 
40 trimestre ..... .. 10 .406 2 . 664 6. 919 1.863 
1969 1 o trimestre ........ 8 . 243 6 .0 17 6.621 944 
20 trimestre ....... 8 .040 8.3Ci2 8.000 1.126 
so trimestre ....... . 11 . 412 7 .629 7 . 361 62 
(O trimestre. .... .. 11. 9S6 9. 783 6.883 220 
1970 Octubre .............. 4.432 4 . 660 4 .689 846 
.Noviembre ........ .. 4.616 S. 269 l. 289 97 
Diciembre ......... .. 5.073 6.208 2.970 1.028 
1971 Enero ................ . 2.014 8.081 6.106 ,264 
Febrero .............. 4.617 4.608 1 .124 4S6 
Mai"Lo ................ . 8.443 4 . 169 2.826 810 
Abril. ................. S. 844 6.210 S.907 338 
Mayo ................. . 4 .968 3.436 2 . 1 fiñ 1.863 
Junio ................. 6.074 4.668 2.376 921 
Julio .................. . 8.462 2.869 6.621 309 
A.rosto ............... . 6. 260 3.8fl6 1. 97,; 344 
Septiembre ........ . 4.8llr 4 . 276r 2. 730r 662 
Octubre .............. 2.846 6.026 2.808 242 
Noviembre .......... S. 247 3. 832 2. !l07 1 .S68 
Diciembre ........... 6. Oió 4. 666 4.4 i6 764 
1972 Enero ................. 2.892 3. 691 4 .667 388 
(1) Incluidas en los pagos por fmnncincJón. (2) Giros n di-
plomáticos, cuotas a organismos internacionales. compt·omisos 




~dJante• oflr!alea Vlajeroe Total 
Subtotal (8) 
(2) 
--- ---- ----11 .202 6.244 12.414 11.4119 61. 169 122 .753 
48.789 4.190 7.8118 11. 166 79.402 182 . 148 
61 .827 3. 689 9.880 1~ . 496 66 . 616 198. 92~ 
lll . ñ7R 3 . !140 11 217 2~ 2!111 111\ 141\ 2Ril OA1 
96.786 4. 292 12.878 24.668 78.801 266.460 
12 .409 1.097 l. 715 1.711 17 .679 41.016 
10 . 394 l. 109 1.936 3. 731 17.894 42.162 
10.660 938 l. 627 3.677 23.901 62. S44 
10 .426 1.046 2.690 2.086 20.028 46.632 
12 .682 820 2.280 2.674 8. 449 84.998 
17.477 960 2. 611 6. 709 1S. 739 49.636 
14.932 822 2.349 6. 240 21.867 66. 122 
16.836 937 2. 690 3.813 22.061 68.272 
9 .684 388 668 1.396 10.831 27 . 188 
4.696 42S 821 1. 630 10.481 22.616 
9.206 828 1.108 8.030 7.401 26.14 1 
8.440 814 782 1.142 l. 867r 14. 649r 
6.168 826 887 2.094 4. 415r 17. 907r 
7. 796 616 l. 801 2.502 10. 24Gr 26.3021 
9 . 466 838 l. 204 2 . 436 4. S23r 21.100r 
7 . 454 301 G96 2. 281 6.468r 22 .108r 
7 .866 326 l. 426 8 . 784 6.401r 24. 875r 
9. 789 249 1.296 2. 781 8.501 26.068 
fl . 1 i6 411 ñl\ll 2 .017 6. 674 21.097 
7. 667r 410r l . 821r l. 706r 8.325r 24. 640r 
8.076 387 686 978 6. S30 18. 147 
8.107 346 636 1.163 6. 204 19.602 
9.894 364 l. 841 1.824 10.067 29.066 
8. 636 312 468 629 6.606 18 .643 
ros, transportes, suscripciones, aervlcios médicos, artisticoa, 
técnicos, etc. 
Febrero 1972 




5. 2. 5 Financiación externa 
(M iles de uc;c) ~ 
Ir.gre~~oa 
---
Capital oficial Banco de la Repúbllca 
Periodo Capital 
privado Fondo 
AID Otros Monetario Préstamoe Otroa Total (1) Subtotal Interna- a lai)Co Subtotal (2) (8) cional plazo (.4) 
1967 ....................... 43.276 66.604 10 . 184 76.688 71.400 10 . 467 166.129 247.986 367 . 960 
1968 ..................... .. 72.386 78.680 10.697 89.377 34.760 17.619 48.263 100.622 262 . 235 
1969 ....................... 103.639 68.688 16 . 656 86.139 33 . 298 12.808 23.268 68.864 267.642 
1970 ..................... .. 122 .7 19 86 .404 20.1i88 106 .992 29 . 260 18 .737 4l. 861 84 .84!1 313 .569 
1971 ...................... .. 199 .7 17 57.846 31.701 89.647 30.000 26.609 85.316 90.924 380.188 
1968 ¡o trimestre .... 10 .852 26.109 2.979 28.088 7.600 7.662 14.696 29.768 68 . 198 
20 trimestre .... 14.686 20.767 1.112 21.879 10.000 4 . 771 18.169 32.930 69.496 
so trimestre .... 19.674 20.110 8.636 23.646 7 . 260 3.226 8.406 18.882 62 . 202 
40 trimestre .... 27.624 12.694 3.070 16.764 10.000 1.860 7.092 18.962 62.340 
1969 1 o trimesta·e .... 26 . 119 8. 766 8.896 12.162 6.260 3.267 6.117 16.624 63.896 
20 trimestre .... 28.382 13 .709 4 . 316 18.024 9 . 000 3.378 6.228 18.601 65 . 007 
3"' trime tre .... 22.627 23.860 6 . 270 29 . 120 9.000 2 . 996 7.862 19.347 71.094 
49 trimestre ... 26.411 22.268 3.676 26 . 843 8.048 2.683 3 .661 16.292 67.646 
1970 Septiembre ..... 16.037 4.61 2 2 . 267 6.779 
--
349 2.340 2 . 689 26.606 
Octubre .......... 14.286 6. 299 762 6.061 -- 2.272 l. 278 3.660 23.897 Noviembre ...... 8.069 6. 126 820 6.946 
--
1.967 985 2.942 17 .967 
Diciemba·e ....... 16 .048 8 . 81 8 1.847 10.666 -- 1.922 8 . 202 6.124 30 .837 
1971 Enere> ............. 8.071r 3.874 1.398 6 .272 
--
4.084 6)18.886 22 .969 36. 312r 
Febrero .......... 11. 650r 8. 332 1.319 9 . 661 -- 333r l . 234 1 . 667r 22. 868r 
Marzo .. ........... 12. 7ú1r 6.746 2.872 9.61 7 -- 962 2. 767 3. 719 26. 090r Abril .............. 18. 996r 7 . 491 6.909 14.400 
--
2.192 246 2.437 36. 833 r 
Mayo .. ....... ...... 16.286r 6. 769 2.970 9. 729 10 . 000 676 437 11.012 36. 026r 
J unio .............. 22. 826r 4 .918 2.441 7.362 
--
346r 1. 824 2.169r 32.367r 
J ulio ............... 12.26Gr 8.346 2.648 6.989 
--
1.626 1 .0411' 2. 66Gr 20.810 
Agosto .... ........ 15. 495r 1. 41i l 2.632 3.983 -- l. 712 1.102r 2.814r 22.292 ~ePli<'mbre ..... 19 .ú05r 9 . 170 ~. 481r 11. 661r 
-- 6.624 2. 473r 8 . 097r 39. 25:Jr 
Ootub,. ........... l 1·1. 2 9r 3. 397 1.288 4 .6 5 -- 6.660 610r 7. 260r 26.234 No\'iembr ...... 17 .089r 689 3. 11 0 8. 799 20.000 
1 
192 13r 21. 005r 41. 93 
Diciembre ....... 31. 602r l. 674 l. 735 3. 409 
1 
-- 1. 41 6 3.8941' 6.3091' 40.220r 
1972 Enero .............. 12. 441i fi!l9 2. 667 S. 2Gfl -- 67/i 8)16898 17 . G56 33 . 367 
Egresos 
B~tncu 
Periodo Cnpltal privado Caplt 1 oficial Fondo 
Monetario 
Internacional 
1967 ..................... 38 .096(6) 68.349( 5) 87 . 500 
1968 .................... 47 .069 47.4 8 13 . 600 
1969 ........... ..... .... 1\9 . 741í 39.484 39. 650 
1970 ..................... 66.982 56.330 72 . 649 
1971 ..................... 121.612 59.718 31.600 
1968 1 o trimestre .. 8.508 13 . 472 7.500 
211 trimestre .. 14 . 251 11.897 6.000 
311 trimestre .. 11. 720 10 .569 
--
40 trimestre. 12 .696 11.666 
--
1969 1 o trimestre .. 13.684 10.889 19 .750 
211 trimestre .. 20.934 8.808 9 .000 
311 trimestre. 13.610 9 .922 9 .000 
49 trimestre. 11.717 10 . 366 1 .900 
1970 C:eptiembre ... 6.080 4.540 
--
Octubre .... .... 9. 223 7.087 17.200 
Noviembr ... 4 . 648 S. 768 --
Diciembre .... 6.405 7.868 
--
1971 Enero ........... 9 .650r 6.846 --
Febrero ........ 8.034r 8.1 77 
--
Marzo .......... 10 .470r 4.403 4.850 
Abril ........ .... 13 .47lr 6.160 
--
Mayo ........... . 8. 225r 2.569 10 . 000 
Jun io ........... 8. 496r 6. 275 10.316 
Julio ............ . 9 . 472r 7.286 
--Agosto ......... . 7. 589r 8.806 --
Septiembre .. 10 .947r 3. 37lr 
--
Octubre ...... .. 12.03lr 3.826 --
Noviembre .... 9 . 893r 3. 314 --
Diciembre ..... 13 . 424r 6 .206 6. 936 
1972 Enero ........... 9 . 622 12.677 --
(1) Ventas ni Banco de la República del producto de préstamos 
externos obtt>nidos por el sector pr ivndo y dt>l capital traído 
al pais bajo la forma de Inversión extranjera, distinta a la 
de la industrna del petróleo. (2) Utilización de préstamos 
concedidos por In Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AlD) del Gobierno de los Estados Unidos de América, para 
el pago de importaciones y para la finnnciaclón de los gastos 
locales de algunos proyectos especlflcoa. (3) Ventas al Banco 
de la República del producto de algunos préstamos externos 
concedidos a entidades públicas con el fin de financiar patoa 
Febrero 1972 
rle 111 1<-t-puhlacu Financiación 
Totnl neta 
Otros Subtotal 
255.306 292.806 399 . 261 - 31.801 
97 .428 110 . 928 205. 480 + 56.766 
59 . 625 99 . 176 1118.40•l + 59 . 138 
58.795 181.444 264 .706 4- 58 .81\3 
50.173 81.773 263.103 +117 .086 
47.178 64.678 76.663 - 8.455 
17 .623 28.623 49 .67 1 + 19.824 
23.566 23.666 46. 846 + 16.367 
9 .161 9.161 38.311 + 29.029 
14.787 34 .537 68 .610 - 4 . 615 
13 . 237 22.237 61.979 + 13 .028 
12 .825 21.826 45 .267 + 26.837 
18.676 20 . 676 42 . 668 + 24.888 
2 .460 2 . 460 12 .070 + 13 .435 
4.352 21 .552 37 . 862 - 13.965 
S. 734 a. 734 12.1 40 + 5 .817 
7 . 234 7.234 29 .090 + l. 747 
1.806 1.806 18 . 202r + 18. 110r 
7.270 7.270 23.48lr - 613r 
3.893 8.243 23 .116r + 2.974r 
3 . 680 3. 680 22.30lr + 13.632r 3.093 13.093 23.877r + 12.149r 4 .894 15.209 28.980r + 3.377r 2.563r 2. 563r 19 .310 + 1 .500 6. 605r 6. 605r 18 .000 + 4. 292 2 .374r 2 . 374r 16 . 692r + 22 .561r 1.478r l. 478r 16.835 + 9.399 6. 026r 6. 026r 19.233 + 22.660 7)C.601r 
1 
13. 436r 33.07Gr + 7.144 
3. 013 3.013 26 .812 + 8.055 
loca.les. (4) Préstamos concedidos por bancos extranjeros, 
adquisición de divisas con pacto de retroventa, depósitos de 
bancos nacionales en el Banco de la República, liQuidación de 
saldos de convenios de compensación, créditos de proveedores. 
(5) En los pa~os de este año están incluidos los correspon-
dientes a Intereses, cuyo detalle no es posible Identificar. (6) 
Incluye US$ 16.799.000 por "derechos especinles de giro". 
(7) Incluye US$ 2.368 por aportes a Organismos Interna-
cionales. (8) US$ 16.642 por "derechos especiales de giro" 
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SECTOR EXTERNO 
5. 3.1 Deuda pública externa. Tercer trimestre de 1971 (*) 
(Miles de USS) 
Prestatarios y prestamistas 





Saldos por Utiliza- Contra- Amorti- comisio-
nes y 









, _______________ ,. ____ , ___ -------------1----·1---
Gobierno Nacional 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ...•.................... 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) •. 
Banco lnt~ramericano de Desarrollo (BID) ... 
llaneo de Exportar1ón e Importación de 
Washln~on (EXIMBANK) ••............. 
Agencia Internacional va• a el Desarrollo 
(AID) (2) . ............................. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) •••...•••••.•••••••••••••••••••• 
Bonos de Deuda Externa •........•••..•.... 
Varios prestamistas ••..•..•...•............ 
Departamentos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ....................... . 
Banco lnternme•·icano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ..... .. ....... . 
Bonos de Deuda Externa ....•.......••...•.. 
Varios prestamistas ••..............•..•.... 
Manlc:iplos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BlRF) ....................... .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (3) •.•..•.•.••..•..•.••••.•••••.••. 
Bonos de Deuda Externa ....•............... 
Varios prestamistas .•.•......•............. 
Entldadee orlc:lales ., semlollc:lalea 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BlRFl ........... .. . .......... . 
Bnnco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ....... ....... . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (2) ............•..• .•...•..•.....•. 
Agencia lnternnclonal para el Desarrollo 
(AID) (3) .•....••••••••..••.•••••••••.•.. 
Varios prestamistas ....•..........••..•.... 
Entidades privadas con •arantfa del sector 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ........................ . 
Banco Tnteramericnno de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington CEXIMBANK) .....•......•.. 
Varios prestamistas •...•................... 
Banco de la República 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BlRF) .... ..... ............... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Asrencia Internacional para el DeSarrollo 
(AID) (3) ••••••••••••••••••••••••••••.•.. 












































































































































































































l-..._ ___ -------- -------- -------1------1----
Total................................ 1.404. 75i 737.177 
e•> :En algunoe renglonea los saldoa (vagentes y por utilizar) 
no coinciden por ajustes que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnaa. (1) Deuda viaente es el aaldo 
neto adeudado o por papr. (2) Deudas contratdaa y servidaa 
304 
34.996 111.100 7.613 7. 209 1.432.129 812.757 
por el r sp ctlvo grupo de prestatarios. (3) Deudas cuyo ser-
vicio eatá a car¡ro del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distlntaa a él. ( ) No auma en él respectivo renalón. 
Febrero 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
SECfOR EXTERNO 
5 . 3. 2 Pasivos externos del Banco de la República 
tMilea de US$) 
A corto y mediano plazo (1) 
Fin de: Fondo Bancos extranjeros 
Monetario Otros Subtot.al 
Préstamos Aceptaciones Créditos para Subtotal 
Internacional importación 
1967 ..................... 122.660 29 .434 4.600 23.449 67.383 6. 684 186.617 
1968 .................... 143.900 16 .611 -- 21.454 88.066 664 182.529 
1969 .................... 137.500 7. 715 -- 16 .537 23.262 52 160.804 
1970 ..................... 94.101 8. 957 -- 6.43-t 10 .891 l . 000 106.498 
1971 ..................... 92.601 -- -- 13 13 2.358 94.872 
1968 Marzo ........ .. 122 .650 21.181 -- 21.482 42.618 4 .679 169 . 842 
Jun io ........... 126 . 660 21.181 -- 21 .899 43 . 080 s. 228 172.968 
Septiembre ... 133 . 900 16 . 611 -- 21.426 88.087 1 .927 173 . 864 
Diciembre .... 143.900 16.611 -- 21.464 88.065 664 182.629 
1969 Marzo .. ........ 130 . 400 12.085 -- 19 .876 81.910 156 162.466 
Junio ........... 130.400 12.040 -- 19.808 81.848 104 161.852 
Septiembre ... 130 .400 9.620 
--
16 .968 26.478 104 166.982 
Diciembre ..... 187.500 7 .716 -- 15 .637 23.252 52 160.804 
1970 Agosto .......... 111.801 4 .967 -- 8 . 205 13 . 162 l . 000 125 . 468 
Septiembre., 111.801 4 .957 
--
7. 744 12.701 1.000 126 . 002 
Octubre ....... 94.101 4 .967 
--
7 . 249 12 . 206 1.000 107 .807 
Noviembre ... 94 . 101 4.957 
--
6 . 841 11.798 l . 000 106 .899 
Diciembre ... . 94 . 101 S. 957 
--
6 . 434 10 . 391 1 . 000 105. 498 
1971 Enero .......... 94.101 3 . 967 
--
6.127 10 . 084 l. 000 105 . 185 
Febrero ....... 94 . 101 2 . 000 
--
4.402 6 . 402 
-- 100 .603 
Marzo ...... .... 89.76 1 l. 000 -- 2 . 822 S. 322 -- 93.073 
Abril ........... 89 . 761 -- -- 666 666 - 90.807 
Mayo ......... ... 89.761 -- -- 418 418 -- 90 . 169 
Junio .......... .. 79.436 --
--
13 13 -- 79 . 449 
Julio ...... ....... 79.486 - -- 18 18 - 79.449 
Agosto .... .. .... 79.436 
-- --
13 13 -- 79. 449 
Septiembre .. . 79 . 436 -- -- 18 13 -- 79 .449 
Octubre ........ 79 . 43G -- -- 13 13 -- 79.449 
Noviembre .. .. 99 . 436 -- -- 13 13 -- 99 . 449 
Diciembre ..... 92.501 -- -- 13 13 2.858 94.872 
1 !l72 Enero ............ 92.601 -- -- 13 13 2. 358 91 .872 
A largo plazo (2) 
Préstamos Fondo de Inversiones Privadas 
Fin de: 
BID AID KFW 
(8) (4) (6) 
-
1967 ........................ 1 . 444 6 . 034 473 
1968 ...................... . 1.808 7 . 836 2.099 
1969 ...................... .. l. 800 8 . 826 4 . 406 
1970 ....................... . 1 .500 9 . 772 4. 608 
1971 ......................... l. 200 11 . 649 4. 237 
1968 Marzo .............. 1.462 6 . 090 1.183 
Junio .............. . 1 .282 6 . 768 l . 268 
Septiembre ...... 1.808 7.612 l. 671 
Diciembre ........ 1 . 868 7.836 2.099 
1969 Marzo ............... 2.881 8 . 208 2 .996 
Junio .... ........... 1.950 8 .501 8.814 
Septiembre ....... l. 960 8 .546 4 . 826 
Diciembre .....•.. 1 . 800 8 . 826 4.406 
1970 Agosto .............. l. 660 9 . 666 4. 448 
Sevtiembre .... ... l. 860 9. 656 4.448 
Octubre ........... . 1.600 9 .574 4 . 619 
Noviembre ........ 1.600 9.674 4.647 
Diciembre .•...•.. 1 . 600 9.772 4. 608 
1971 Enero •.•..•..•.•.••. 1.500 9 . 317 4.608 
Febrero ............ 1 . 600 9.889 4.400 
Marzo ............... 1.500 9. 684 4 . 400 
Abril. .....•..••..•.. l. 850 10 . 204 4 . 400 
Mayo ...•...•••.•..•. , 1.360 10 . 883 4.400 
Junio ...........•.•.. 1 . 360 10 . 42!l 4 400 
Julio ................ . l. 360 10.081 4.210 
Agosto .............. 1 . 860 11.178 4 . 210 
Sevtlembre ...•... l. 860 11.217 4. 237 
Octubre ............ 1 . 360 11.467 4 . 237 
Noviembre ........ 1.200 11 . 649 4 . 287 
Diciembre ......... l. 200 11.649 4.237 
1972 Enero ............... 1.200 11.327 -1.027 
( 1) Corresponde a los pasivos que aparecen en el cuadro 1.1.2 
vara el cálculo de las reservas internacionales netas del Banco 
de la Revúbliea. (2) Estos vasivos se excluyen del cálculo de 
las reservas internacionales netas por tener plazos de venci-






l . 106 8.0156 6.6915 13.761 199. 868 
1.014 12 . 817 18 .776 81.693 214 . 122 
921 16.968 27.841 43 .294 204.098 
880 16 .710 39 .804 1\ 6 .5 14 1112 . 007 
10.737 27.823 ti2. 606 80.429 175.301 
1.105 9.880 11.681 21.411 191.263 
1.106 10 . 408 1 Fí . 1104 26 . 012 198 .965 
1.106 12.196 17 .668 29 .764 203.628 
1 .014 12.817 18 .776 81.693 214 . 122 
1.014 14.549 20 . ROl 34 . 860 197 . 816 
1.014 16 . 279 22 . Fí82 37 . 861 199.713 
1.014 16.836 2Fí . 018 40.864 197 . 836 
921 16.953 27.841 48 . 294 204.098 
922 16 . 676 38 . 681 li0.266 176 . 719 
922 16.675 R4 . 0!10 60.605 175 .607 
830 16.423 Rñ . 212 62 .636 169 .942 
830 16.461 38 . 141 64.592 161.491 
830 16.710 89 .804 66 . 614 162.007 
830 16.266 43.888 60 . 143 166 . 328 
830 16.119 44 . 149 60.268 160 . 771 
830 16.414 44.816 61 .230 164.808 
830 16.784 46 . 488 63.272 163.679 
830 16.913 46 .934 63.847 154.016 
830 1'7. 009 47 .183 64.192 143 .641 
830 16.471 48.708 65.179 144.628 
830 17 . 668 49 . !123 66.891 146 . 340 
6.830 22 . 634 49 . R81 72.616 161.964 
10 .737 27.781 61.291 79.072 168. 521 
10.737 27.823 Fíl.191 79.0 14 178 .463 
10.737 27.823 62.606 80. 429 175.301 
10 .737 27.291 63.283 80.674 175.44G 
de Desarrollo. (4) Agencia para el Desar rollo Internacional. 
(6) Kreditanstalf für Wiederaufbau (Alemania). (6) Nationa-
le Investringsbank (Holanda) y First National City Bank. 
(7) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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5. 4.1 Tasas de cambio del tlólar de los Estados Unidos (*) 
(Pesos por USS) 
Mcr caJo oficiul 




1 lJ taeionea lll 
-
962 .......... .............. 7 .l01h) 7 .10lb) 11.13 
l963 ........................ 7.10 7.10 9.98 
.964 ....................... 7. 80(c) 7 30(c) 1~. 78 
•966 ........................ 8.60(d) 7 .67(d) 13.60(b) 
1966 ........................ 9.94{e) 7.67 13.50 
!967 ........................ 16. 76(f) 16. 26(e) 16.76 
1968 ........................ 16.88 16.88(() 16.88 
1969 ........................ 17.86 17.86 17.86 
1970 ........................ 19.09 19.09 19 .09 
1971 ........................ 20.90 20.90 20.00 
1971 Febr ro ............ 19.33 19 .SS 19.33 
Mar:to .............. 19.48 19.48 19.48 
Abril. ............. . 19.64 19.64 19 .64 
Mayo ............... 19.72 19.72 19.72 
Junio ............... 19.87 19.87 19.87 
Julio ................ 20.05 20.05 20.05 
Agosto ............. 20.22 20.22 20.22 
Septiembre ....... 20.88 20.38 20.38 
Octubr ........... . 20.53 20.5S 20.53 
Noviembre ....... 20.71 20. 7l 20.71 
Diciembre ........ 20.90 20.90 20.90 
1!172 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Febrcl'o ........... 21.24 21.24 21.24 
Puentes: Bnnco de In R púhlicn y ~uperintcntlencin Banenria. 
Notas: (•) Los tipos fijos y/o Jos cotizaciones promedio aqul in-
cluidos, hacen r fet· ncia a los registrados en el último dla de 
operaciones del periodo orrcspondiente. 1 a): Tasa d cambio fi-
jada por la Junt.n Dir cth·a del Banco de la República mediante 
Resolución 20 del 13 d mn)O de 1960, en d sarrollo de la Ley 1• 
de 16 de ent!rO d 1 !>G9, p.'\rn la compra d.- divisas provenientes 
de .-xportacion d cnf~. banano, cueros crudos fle res, metales 
preciosos y mnnufflcturus con un comrronenlc importado en exce-
so del 60% de ~u vulor F B. También para capitales Importa-
dos con de~tino a las IndustriAs petrolera y extrnctiva d mclli-
1 11. 1 (bl: Tusa d nn•bio s •imlada por la Junta Directiva del 
flanco de lu H. púhlicu por mccl io de la Rt-lloluclón 3G de 1 9G2, 
que entró en vi¡¡ uciu a purtir del 21 de dici mbre rle ese año, 
dirtada igualm nl.c n de~;nrrollo de In Ley 1• d 1969 y aplica-
ble a lc;s mi. m " productos indicados en la nota nnterlor, basU\ 
la expedici6n d • ltt Ley 3 de 26 de diciembre d 1!162, lu cual 
~>xcluyó rle In cal KOrfR d "exportaciones mnyorea", el banano, 
io cuero11 crudo. d res y el platino Que hacia varte del renglón 
de metaies precio, . 1 (e): 'l'asa de cnmbio e t.ablecida por la 
J•tntn Mon t.urin por R.-solución 1 de 8 de enero de 1964, en 
ucsnrrollo de lns fncult.udes otorgadas por el D creto-Ley 2206 
de 20 de s ptrcrHbrc de 1968, orgánico de dichn corporación. 
Elltn tasa s apl rcó hasta 1 16 de julio de 196-i a la compra 
d di\ isas pro\eni nl s d "- portaciones de café y m tales pre-
ciosos, e.>.cet•to plullno. El D rreto-Ley 173-1 de 1 i de julio de 
1964, limitó el rcns:;lón de "exportaciones mayor s" únicamente 
n las de caf~. I (d): Tasa de cnmbio fijodn por la Junta Mo-
netario mediant In Rl•solul'ión 33 de 6 de a pti mhre de 1966. 
l •1 12 do mnrr.() ni G de Sf'ptiembre de 196&, t·i,::-ió JI\ tnsa del 
7.67 e tat.1erida por la R olución R de JO d mnrzo de 1966, de 
In misma t>11ti!larl . 1 (t>): TnsR de cambio s ñalnda tlOr la Junt.a 
Monetal'ia en virtud de la Resolución 47 de SO de noviembre de 
1 !:1!:6 . Enlr 1 Z7 d enero y 1 20 de A.gosto de 196fi. rigió la 
tn!>!l de .94, fijodn I'Or la Resolución 6 de 26 de enero, de la 
misma J untn. )) 1 21 d ngo to ni 29 de noviembre OtJeró de 
tnl!tl de 9.an !leitaltuln f)()t' Re olurión :l.t de 20 de agosto de 1966, 
•le In citadn I'!II'J)t)rnci.\n. 1 ( n Coliwri6n del "Certificado de 
Cnmbio" el dfa :! d d iciemhre de 196i. Este si tema de tasa 
tic c."lmhio fl xil. l fue estnhl cido en de.c;nrrollo del Decreto-Ley 
144 del 22 tle '''11r7.n rle 19 7. Hnsta el 21 de mnrzo de tal año 
rigió la tnsa (ijn el 1 9.91 a Que se refiere la nota r (e) ante-
rior. El sir~tPmn rlc "Certificados de Cambio" se mnntiene en 
la actunlidncl. 11 (u): Vénse nolR I (11). 11 (b): V~nse nota T (b). 
fl (e): V~n~ non I (eL En virturl del Dcr.reto-Lcy 1734 de 17 
flp ju lio d(' 1!)64 . R nutorl1.ó n la Juntn Monctnrln para fijnr, 
sepnt·ncl;:un('nle, 1n~~ tnsns rle cambio porn el cnpitnl con destino 
" In inclm;tria pelroiern y pnra las divi11as Cllff'terns. TT (d): La 
R.<-. nlución 8 de 10 ,¡ marzo de 196ii rle 1 Junta Monetaria 
fi ió n partir d 1 12 el 1 mismo mes, la t1111n de i.67 para la com-
pra de divisas provenientes de importaciones de capital con 
dPStino n In ('Xploruci6n y explotación de petróleo y de expor-
tstciones de caré. 1-R fncultad conferida por el Decreto-Ley 1734 
de 1964, se hizo r ctivn al señalarse por Resolución 33 de 6 de 
septiembre d 196ij lo lasa de 8.60, únicamente parn las divisaa 
!l()r exportacionl'S tle <'nré, in modificar la tasa para inversiones 
petroleras. LA ln11n del i.G7 fue rutificnda po teriormente para 
el ca¡Jital petrolero. 110r l:l Resolución 13 de 22 de marzo de 
19C>7 d~> la Juntn Monetnria, la cual determinó A. Qué tipo rie 
actividari y / o g:l!;toll d la industria del petróleo se npli<'aba 
ciicha lR~n. 1 i ( ) : La Juntn Monet.arin mediante Resolnci6n 68 
do 10 de novie~nbre de 1 !ltl7, rlispusn que las divlsns para In in-
rlu!llriR pet r·olern sln rlan sujetas a In lnsn fijn de compra del 
"mercado lle Cllpitnlell". Tl en: La Resolución 24 de lO de junio 
de 19GB d In Ju nln Monetaria. estableció Que a partir del 2 
de rlicht) mes. IAH divisna petroleras dcbf>rfan canjenrse por 
"Ct:'rtificRrlos ile Cnmbio". Este sistema se encuentra vigente en 
ht nctualidad. 111 (o) : Promedio de las tasas r gistradns en el 
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Mercado libre 
Venta Compra 1 Venta 
Tua principal Tua petrolera 
IV V VI 
9.00 9.00 11.09 11 . 11 
9.00 9.00 9.98 9 . 99 
9.00 9.00 12.78 12.82 
9.00-18.60(b) 9.00 18.27 18.29 
9.00-18.60 9.00 16.26(a) 16.80(&) 
16.82 (e) 9.00 16.26 16 . 30 
16.91 9.00 16.26(b) 16.SO(b) 
17.90 9.00 .. •• 
19.18 9.00 .. •• 
20.9•1 20.00 .. •• 
19 . 36 9.00 •• •• 
Hl.62 9.00 • • .. 
19.66 9.00 •• •• 
19.77 9.00 .. .. 
19.91 9. 00-20. OO(a) •• .. 
20.09 20.00 •• •• 
20.26 20.00 •• •• 
20.42 20.00 .. •• 
20.60 20.00 •• •• 
20.74 20.00 .. •• 
20.94 20.00 •• •• 
21.14 20.00 •• •• 
21 . ~!) 20.00 •• •• 
"mercado libre" de dh·ituiS durante la semana inmediatamente 
nnteraor a In de la respectiva operación, en desarrollo de lo 
dibf.)Uesto vor la Ley t• de 1959 (Rrlículo 36). rn (b): En virtud 
c.l~l V cr to lA>gislativo 1709 de 29 de junio de 1965, se suspenrlió 
el ré"im n de com¡lra, a la tasa promedio en el mercado libre 
c.lut nnte la mana iumediatam nt.e anterior, de las divisas pro-
\'Cni nt s de "otras e.-<vortaciones" y se facultó a la Junta Mo-
uctar ia pura s ñulnr el tipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta aut.ori:tación 1 Juntn, mediante Resolu-
ción l!O rl 30 ele junio de 1966 fijó en 13.60 dicho tivo, el cu 1 
conLinu6 rigienrio hasta el 21 d mnn.o de 1967, Ill (e): Collw-
ción d •1 "Cet·Lificado de Cnrnblo'' el d!a 28 de junio de 1967. 
Esle llit~lemn d tnsa flexible de cambio fue establecido en dellarro-
llo d 1 O cr lo-L y 444 de 22 d mano de 1!167, El sistema d 
"Ct•rtlficado de Camhio" continua vigente. IV: Cotiuclonea y/ 
litlos fijos aplicables a las transacciones de bienes y servicios máa 
imporlunl !!, tanto por eu valor como por su conveniencia para 
In conomfa nnc!unal. como lrtwortnciones, reembolso de el rtos 
capital e; ltanjero , png del Gobierno Nacional, departamen-
tos, municipios y entidades oficiales. gnslos de estudiantes, el r-
los cnpitalea y d udas privadas registmdl\s, seguros y parte de 
C: t a. IV (a): Coliución en r mate público de los "Certifica-
dos de Cnmbio" creados por la Ley 1• de 16 de enero de 1969. 
lV (b): Por n Crt>lo Legislativo 2322 de 2 d septiembre de 1966, 
se r structuró el régimen de "Certificados de Cambio" al Mta-
hl cer· d s mercados: el J>referenci 1 y el Intermedio. Dicha 
norma lt:'gnl farultó a la Junta Monetaria para establecer tu 
tnsns ele v ntn l'n tales mercados, lns cunl s fueron fijadas en 
9.00 y 13.&0. r sl)()rtivnmente. por medio de In Resolución 32 de 
a (}p 11 trllcmbrc de 1966 . Este BiRl('mR rigió basta el 21 de 
mnrzo de 1967. IV (e): El Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 
1967. rlispuso Que la tasa de cambio para el Certi Cicado 11erla 
dcterminndn ¡'lOr hts fuerws de mercado. V: Las cotiuciones 
corr pnnrlientes a la "Tasa principnl", le fueron aplicadas al 
fll'l(l) ,¡~ comprns de petróleo cntrlo para refinación interna, 
h11slfl el 2 de ptiembre de l!lfi6, fecha en la cual el Decreto 
V~i :l ll\lÍ\'0 2322 f]e 2 !le &eptiemhre de 1965. QUe reestructuró 
el mercndl) rle "CertifiCSlrirn~ de Cnmbio''. dispuso Que las com-
prns lnt rnRto de crurlo se pagnrnn al tipo fijo del "mercado pre-
fPr~>nclnl''. Por Resolución 32 de 3 de septiembre de 1966. la 
Junln Monet~rin fijó en 9.00 In lasa de este mercado, la cu11l 
fue J)()8teriormente ratificada por la Resolución 18 de 22 ele 
m11 r1.0 de 1967. <'n desnrrollo del Decreto-Ley 444 del mismo año. 
V (n): A partir del 24 de junio de 1971, la Junta Monetaria 
por Resolución 63 de 1971. la fijó en $ 20.00 por dólar VI: La 
Ley 1• rlt> 16 ele enero de 1 9ó9. mantuvo en oper:lción el merado 
librt- dt- divlfms que hahln sino creado por el Decreto Legislativo 
107 ele 17 d junio de 1967. Este mercado subsistió hasta el 28 
rle novl mbre de 1966. inclusive, fecha en la cual se registraron 
en él las cotizaciones de 16.36 y 16.87 para compra y venta, 
rf'sfl('('livnmcnte. En virtud del Decreto Legislntivo 2867 de 29 
rle novlemhre de 196fi. se eliminó el mt>rcndo aludido y se dispuso 
Q11<' los diviMII Qlle lo int.egrabnn constltuirlan en adelante el 
denominado mt'rcado dt' capitales. VT (a): En desarrollo del De-
cretl) LegialRti\'O 2 67 de 29 dP noviemhre de 1966, la Junta 
Mon tnrin, medinnte Resolución 49 de 10 de diciembre del mismo 
año. fijó en 16.26 y 16.aO las tns 11 de compra y venta, respec-
tivnmente, en el "merc:tdo de capitales". El Decreto-Ley 444 
rlf' 191i7. ratificó ettte mercado e igualmente la Junta Monetaria 
por R€-Miución 13 rle 22 de m11r1:o rle 19fi7, confirmó las tasas 
de rambio nnihn mencionadrts. VI (1¡): LA JuntR. reconociendo 
llllf' 11111 coti?.ArloneR en el mer<'flrlo flexible de "Certificaclo11 de 
Cnmhio" , hnhlnn alcanzatlo los niveles de las del "mercado de 
c;~pitnlcs". por Re~:olución 2~ de to de junio de 1968, trasladó, 
11 nnrtlr del rila 2 de es<' mes 11\ totalidad de los renglones Que 
intt>~ernh11n el "m('rcndo dP cnpitalPI!" al de "Certiíicados de 
Cambio'' hoy vigente. •• Véanse notas VT, VT (a) y VI (b). 
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5 . 4. 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados U nidos ( 1) 
'Pesos por US$) 
' 
1971 
Di a Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
- --------
---
- ----------- - -- ------
1 ................ 19,84 19.40 19,60 19.66 - - 19,73 19.78 19.89 19 .92 
- -
2 ................ 19,86 19,40 19.61 19,66 - - 19.73 19.78 19 .89 19.96 20 . 07 20.12 
8 ............... . 19,84 19,89 19,61 19,68 19,64 19,69 19.73 19,80 -- -- 20 . 08 20 .16 
4 ................ 19,36 19,40 - - 19,64 19,68 19.76 19.79 -- -- 20.08 20 .12 
6 ................ 19,86 19,41 19,60 19.66 19,64 19,67 - -- 19.91 19 .96 20 .08 20.12 
6 ................ 19,36 19,43 19,62 19.66 19.66 19,69 - -- 19 . 91 19 .96 20 . 10 20.16 
7 ................ 
- -
19.68 19.68 19,66 19,69 19.76 19.80 19 . 92 19.97 -
-8 ................ 19.87 19.42 - - 19,66 19,71 19 ,76 19.80 19 . 93 19 .98 - -
9 .......... ...... 19.38 19,43 - - - - 19,77 19.S2 19.94 19 .98 20.1 1 20.16 
10 ................ 19,88 19,41 - - 19,66 19,71 -- - - - - 20.12 20 . 16 
11 ................ 19,39 19,44 - - 19,67 19,72 19,77 19,81 -- -- 20. 13 20.17 
12 .......... . ... .. 19,40 19,46 19,64 19 .69 19,68 19 ,73 - - 19 .96 19 . 99 20 . 13 20 . 20 
13 ................ 19,38 19.44 19,66 19.69 19,68 19.73 - - 19 .96 20.02 20 .14 20.18 
14 ................ 
- -
19,66 19.60 19.68 19,71 19.78 19.83 19 . 97 20 .02 - -
16 ................ 19.40 19,44 19,66 19,69 - 19,76 19,7!1 19 ,83 19.97 20.02 - -
16 ................ 19,41 19,46 19,66 19,62 - - 19,79 19.116 19 .97 20 .02 20. 14 20.1 9 
17 .......... ...... 19,42 19.46 19,64 19.62 19,68 19,73 19.82 19,87 19 . 98 19.99 20.16 20.21 
18 ................ 19,43 19,48 - -- 19,69 19,74 -- -- - - 20.17 20.21 
19 ................ 
- -
19.67 19,61 19,69 19,74 -- -- 19 . 99 20.06 20 . 17 20.23 
20 ............. .. . 19..12 19.60 19.67 19,62 - - - - - -- 20.17 20.22 
21 ................ - - 19.68 19,62 19.70 19,76 19,83 19.86 20.00 20 .04 - -
!2 ................ 19 ,44 19 .49 19,68 19,61 19,69 19,68 19,86 19 .88 20. 01 20 . 06 -· -
23 ................ 19,45 19,49 19,69 19,66 -- - 19.84 19,87 20.01 20.06 20. 18 20.24 
~ 4 ................ 19.46 19,61 - - 19,71 19.7ú 19.86 19 ,91 - - 20. 19 20.24 
26 ................. 19,46 19.62 - - 19,71 19,76 19,87 19,91 - - 20 .20 20.26 
26 .............. .. 19.47 19,60 19,61 19.67 19,72 19,76 - - 20.03 20.07 20 . 21 20 . 26 
l 7 ................ 19,47 19,66 19,62 19.67 19,72 19.77 -- -- 20.03 20 . 08 20.21 20.26 
28 ................ 
- -
19,63 19 ,67 19,72 19.78 19,87 19,92 20.08 20 . 09 - -
29 ................ 19.47 19.62 19.64 19,66 19.72 19 ,78 - -- 20 . 04 20.10 - -
30 ................ 19.49 19.6 3 19,64 19.66 - - - -- 20 .05 20.09 20 ~3 20 . 28 
31 ................ 19 .48 19,62 - - 19,72 19,77 - - - - 20 . 22 20.26 
------
------
------ --- --- ---
Promedio ...... 19.41 19.46 19,66 19.61 19.68 19,78 19,80 19.84 19.97 20.02 20. l fi 20 . 20 
1971 1972 
Di a Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 





1 ................ 20,24 20,29 20.39 20.46 - - 20 .73 20.77 -- - 21 .00 21.13 
2 ............... .. 20,26 20.29 - -- 20.66 20 .GcY 20 .73 2{1.17 -- - 21.11 21.17 
8 ............... .. 20.26 20,31 - - 20.66 20.60' 20.74 20.79 20' . 92 20. 99 21.11 21.17 
4 ................. 
- -
20.40 20 . 46 20.67 20.62 
--
~- 2.0. 92 2C1.98 21.12 :at . 16 
6 ................ 
- -
20 .41 20.46 20.67 2'0.64 
--
-- 20.94 20.99 -- -
6 ................. 20,26 20.30 20.41 20.46 - - 20.76 20.80 - -- - -
7 ................ 20.27 20.33 20.41 20.4 7 - - 20.76 20.80 20.95 21.00 21.12 ~1.16 
8 ................. 20.27 20.32 20.43 20.48 20.67 20 . G3 - -- 20.94 - 21.13 21.19 
9 ................ , 20,28 20.32 -- - 20.60 20.65 20.76 20.82 - - 21.14 21.18 
LO ................ 20,28 20,34 - - 20.6Z 20.66 20.77 20.84 20.96 21.01 21.15 21.19 
11 ................. - - 20.44 20.49 - - - -- 20.96 21.02 21.20 
12 ................ - - - - 20.62 20.67 - -- 20.98 21.03 -- -
1 S ................ 20,30 20.36 20.46 20.49 - - 20.77 20.83 20.98 21.04 - -14 ................. 20,31 20.36 20.46 20.62 -
-
20.78 20.88 00.99 21.04 21.16 21.21 
16 ................. 20,82 20,36 20.47 20.62 20.63 20.68 20.80 20.86 -- -- 21.16 21.21 
16 ................ 20,32 20.37 - - 20 . 64 20.68 20. 8() 20 . 86 -- - 21.17 21.23 
17 ................. 20,32 20,36 - - 20. 65 20.71 20 .80 20.86 21.00 21.(}4 21.18 21.23 
18 ................. - - 20.47 20.61 20.65 zo. 70 -- -- 21.01 21. ()7 21.18 ~1.24 
19 ................. - - 21'.48 20.63 20.65 20.71 - -- 21.01 21.06 - -
20 ................. - - 20.49 20.66 - - 20.82 20.87 21.02 21.07 -- -
!1 ................. 20,38 20,87 20.60 20.64 - - 20.84 20.89 21.03 21.05 21.20 ln.214 
·~2 .. .............. 20,34 20,39 20 .50 20.63 20.67 20.72 20.86 00.90 - - 21 . 21 211.27 
.!3 ................. 20,3b 20.41 - - 20.68 20.72 2ll.S7 20.92 -- -- 21.22 21.28 
.!4 ............... " 20,36 20.40 - - 20 . 69 00.75 20.87 20.93 21.04 21.09 21.22 21.29 
.!6 ................. 20,36 20,40 20.61 20 . 66 2(}.69 20.72 -- -- 21.04 21.08 21. 2.3 21.27 
26 ................. - - 20.62 20.67 20.70 20.75 -- -- 21.06 21.09 - -
27 ................ , 20.37 20.41 20.62 20.67 - - 20.87 20 . 92 21.06 21.12 - -
:!8 ................. 20,37 20.41 20.64 20.68 - - 20.88 20.96 21.07 21.1 o 21.24 21.28 
:!9 ................. 20.87 20,42 20.64 20.60 20 . 71 20.76 20.90 20.94 -- - 21.24 ~1.29 ~o ................. 20,38 20,42 - - 20 . 71 20.74 -- -- -- - - -
31 ................. 
- - - -
_.__ 
- --





--- --- --- --- ---
Promedio ...... 20,81 20,36 20.46 20.62 20.64 20.69 20.81 20.86 20.99 21.04 Zl.l6 21.21 
.. .. ( 1) u~tos suuun18lrados J.>Or la SupermLenuencta Bancaraa que corresponden al mercado de cert1facados de ca.mb1o" 
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Agosto Sepbre. Octub...,, No•b". Dicbre. Enero 
Unidades monetarias por dólar de los Estados Unldoe 
Alemania Occidental .... . Marco ....... . 
Afganistán ........ . .... . 
Argentina .............. . 
Afgani ...... . 
Peso (2) .... . 
Austria ................. . Schilling .... . 
Bélgica .... .......... ... . Franco 
Bolivia ..... .. ..... . ... . . Peso ......... . 
Rrasil ..... . ... . .... . . .. . Nuevo Cruzeiro 
Canadá ........ . ........ . Dólar ....... . 
Ceilán ........ .. .. .. .... . Rupia ....... . 
Chile ................... . Escudo ...... . 
China ..... ............. . NT. Dólar ... . 
COLOMBIA ............ . PESO ....... . 
Corea .................. . Won ........ . 
Costa Rica ........... . . Colón ....... . 
Dinamarca .... . ........ . Corona . .. ... . 
Ecuador ................ . Sucre ....... . 
El Salvador ............ . Colón .. . .... . 
España .... ..... ........ . Peseta . ..... . 
ERtados Unidos ...... ... . Dólar ....... . 
~~if¿i~aas· ·:::: ::: ::::::::: Dólar ....... . Peso ........ . 
Finlandia ... ............ . Marco .. ..... . 
Francia ........... . .... . Franco ... ... . 
Grecia ..... . .. . .... . .... . Dracma ..... . 
Guatemala ... . .......... . Quetzal ..... . 
Guayana .... ...... .... . . Dólar . . .. ... . 
Hniti ............... .. .. . Gom·cle ...... . 
Holanda .... ......... .. . . Flol"Ín . . . .... . 
Homluras .............. . Lempira ..... . 
India ........... . . . .... . Rupia ...... . . 
Irán . . ................. . Ria l ... .... . . . 
Islandia ................ . Corona . . . ... . 
fsrael . ................. . Libra . ...... . 
Italia ..... .. .. . ........ . Lira ......... . 
Japón ........ .. . . ..... . Yen ......... . 
Kenia ............. . . . .. . Schilling .... . 
Libano ... ... ..... .. . . .. . Libra ..... .. . 
Marruecos ... ... ........ . Dirham 
México .... ..... .. ..... . . Peso .... .... . . 
Nicaragua . ..... .. . ..... . Córdoba .... . . 
Noruega .............. .. . Corona ... .. . . 
Panamá ... .... .. ....... . Balboa .. .... . 
Paquistán .. . .. ..... .... . Rupia 
Paraguay ..... .. .... .. .. . Guarani ... .. . 
Perú .. . ... .... .... ..... . Perú 
Portugal ..... . ......... . Escudo 
l}.el?ública Dominicana ... . 
SII'Ja o o o. o o o • • o o ••• o o •• o o 
Peso ..... .. .. . 
Libra . . . ..... . 
Suecia .. .. .... ...... .... . Corona ...... . 
u iza .................. . Franco ...... . 
Tailandia .. .... ......... . Baht 
Trinidad y Tobago ... ... . Dólar ........ . 
Turquia ................ . Lira . .. .. . . . . 
Uruguay ............... . Peso 
Venezuela .......... . .. . . Bolivar ..... . 

































































































































































































































































































































































































































































D6Iare1 de loa Estados Unldoa por unidad monetaria 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . Dólar ....... . 
Chipre ........... . ...... Libra ........ . 
Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuevo Cedí .. . 
Irac . .. .. . ....... . ..... .. Dinar ....... . 
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra ..... .. . 
Jamaica ................. Dólar 
Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinar ........ . 
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra ....... . 
Nueva Zelandia . . . . . . . . . Dólar .... ... . 
Reino Unido ............. Libra ... ... . . 
República Arabe Unida ... Libra ....... . 
República Sudafricana . . . Rand ........ . 



























(1) Información tomada del "International Financia! Statistics", 
publicación del Fondo Monetario Internacional, cuyas cotiza-
















































































19i0 se introdujo un nuevo peso equivalente a lOO de los an-
tuwos 
Febrero 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
